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6. sidti Umes, sinis, locus extremus (tlUUlll ddct), unde
ddredd & ddresd in loco ad sinem, ddrede & ddreen inio»
cum, ddrelsd & ddrestd ex loco finitimo i. e. juxta, apud,
ad, prope; vid, ndrintiU, ndravid, hos, ndrisrdn, Csr. ol)t,
(itnu, &c.
7. Ulo aliis sili Nominativi reus (lia si dlt oppositsi id
quod supra est , partem, locum si relationem juperiorem , das
Ouen denotantes, (sil6 j*Vi»i, silsipdd), ex quibus format»
sunt Caius i(lo6 aliis siles (sflosd si itlesd) in locum supe-
riorem i. e. strsum, uppsor, uppdt, nec non sido in locum,
sidd in loco & siltd ex loco tcontr. ab itlesld, siledd silel*
td?'-, qui non nili de amictu corporis hodie dici solent
e. c. eia jcsssu sides, pised sidds, riisii siltds 28;.
I
28) Ex mutua'oppositione vocabulorum silo 1, sili & al(l 1.
Csti concludimus, iila ex origine saepius quam hodie u-
(itata suisle de relatione quacumque superiori pro Latin.
super, supra , ita ut sdton fidei super iedo , (juoneCH
■sissd super domum et. si p. lignisvcarint: vocabula vero
pddfld & pddde (Vide intra pdd) usum illorum (ex i-
initatione svecomm pa ?) ita senlim immiuuisse vel prse-
clusisse, ut hodie non nili de vestimentis adhibeantur.
Peculiaris de cetero est usus Possestivi sileti aliis sileti,
quj non solum Adverbium nimis, nimium involvit e. c.
sileti 1. sileti pdsjo, propr, nimii multum i, e. nimis ,
sileti si sileti pient nimii suhtilis; sed ad verba sltsseta
& satsoa etiam adjungi solet: Cinldtl sileti si sileti,
propr, nimium reddere , si e, rejicere, relinquere nec
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8, Untpdrl circuitus, quod circa est, locus 1, relatio cir-
oumdans, das utnber: unde UtnpdriKd in loco circum*
dante, simpdrffle in locum & simpdriltd ex loco circum
quid i. e. circa, omkring (^omkring) isrdn , von umher.
9. jparaa Nominat, inusit. quod valde remotum ess,
unde relatio remotior pamcuuv sirssoon 1. Firsosle, ad 1.
in templum (etsi) longe remotum i.» e. usque in 1. ad, anda
sili, anda inuti , samatssa sirsoslffl 1* Flrsolsa, ex templo
(de c/oez) remotis sinio , usque ex, dnda isrdn 1. ur\ (jdnuiFst
suoloil muotcffl usque in annum mortis. Dissert vero siunid
ab & saaMo in eo, quod illud Adjective, de ipso lo-
co remoto, haec vero de subjecto locum remotum occu?
pante dicuntur.
io. jjjdrtsd cauda animalium, unde Ijdntldsd in loco ad
caudam {jdntddtl. in. locum, ad caudam, i,, e, pone, postj es-
ter, bakovh.
ii. 2sdlsi vestigiuni, locus pone-quid, ubi vestigia am-
bulantis, unde relationes posteriores jdlseesl aliis jdlsiin
(Hur.) in vestigium i e. vel pone, post; ejter, bakester, bak-
om, vel secundum , ad modum y i spdren , utmed, ester, en-
li7t: item jdliiesd, jdUissd 1. jdljidd in loco posleriori,
jdlitsssd, jdlistd ex loco, jdlisle in locum pone quid, i, e.
pone, post, hakom , bnkisrdn, pd ryggen ; _ sed jdtti jdlitlle a-
liis idliesle hnwa i spdren i. e. qvars tlsti. jdsscen a
non vomere; osvergisva , kasta uppr item Fdtsod tflon,
nimium 1, supersuum censere, vtlipendere , Jdrakta, os•
verse,.
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jdljeslcetl 1. jdsjessensd) venit in vestigium sutim i. e. revenit,
ater, csc, peri
12. quod longe abest, das Entsernte , unde dl
snuUHtn (Possessi) vixit tempus diu durans, i. e. diu, Idnge,
nec non saufflM minutstn in loco a me remoto, Fausna
ex loco, Faurcas immista (Fauroasa) in locum i. e. pro-
cul, longe; langt lort, Idngtisrdn,
13, ambitus , omgdng , quod ambit, unde sen Faus-
ta (facto) ejus ambitu, vied omgdng as 1, e. per, genom,
medelst.
14. .sansa populus, societas hoteinum, comitatus, /dIJ-
skap, solje: unde relatio socialis on mimin Fansanl aliis
sansanani (Qualir.) eji societas mea , mitt sdllskap, i. e. me.
cum, 3umcsla on Fnnsammc Deus est comes nosler i. e. no-
liscum, tulc Fansani (in locum) veni mecum. Observan-
dum vero est, bocce vocabulum a Fennis, plerisque qui-
dem, ooe & simplicis Csonffl non Fanssa) pronuntiari, ge-
minatum vero ess eidem a paucissimis tribui (Fonssa), se-
re ac si contractum cenleant a Fansassa 1. Fansana in Jo-
cietote. Quod autem ss 1. in scriptis praevalere solet, eo ex
capite putamus, ut Praepositio Nb. unicum in
lingua Fennorum vocabulum, in quo occurrunt nj? coi-
lata) a Nomine Fansii quae duo auctoribus Fennorum di-
versa, nobis vero idemica, diverse nec scribenda nec pro-
nuntianda, vila sunt) aliquantulum disserat.
ij tsosssa quod e regione est , versus quem tendit, a
quacumque sit parte l. latere (csr. t»a«ta); adhibetur vero





tonsa (Ablat.) venit (ex) adverso , propinquo tempore i, e,
mox , genast , strax , & de loco 1. relatione advecta e. c.
Oli minun sosssani erga me postus, e regione mihi, tuli mi»
nua sohtcmn (Allat.) aliis minun snsitiiani in locum mihi
advectum, item sos)snOn in loco, sositmfle in locum, sos)»
scaltil ex loco i. e. versus , erga, emot-, dt. Nb. vocabu-
lum sobt>CH (synon. cum pdin, sdstn, quae Casus sime Ad-
verbiales Nominum pdd, sdsi) adhiberi solec plerumque
de physico in loco situ vel in locum motu externo,
sositaan vero & de physico & morali e, c Iensi minua
sosi&en, led minuet siltrum. De vocabulo autem
sctjpen ulterius infra.
16. icttlsi latus animalium, locus 1, relatio ad latus
\. juxta rem quamcumque, unde sstljesle & sstlseen in lo-
locum, sffljcsla & susesvl in loco, hlljeltd & sffljegtd ex
loco laterali i. e. juxta, ad, apudj vid, bredevid, tnvid, hos.
17. $era Nominat, inusitat. unde Casus savonibus
noti seratle in locum & seralia in loco, ejusdem sere
significationis atque Inseriorum scmsa i, ev cum, unacuinj
med, tiUika med, jemte,
18. $£6'si quod in medio est, pars 1. locus medius, unde
relationes mediae segsesle & sesseen in locum, setsscsld in
loco & sctscttd ex loco medio i. e. midtuti, midtisrdn,.
19 suQ Nominat, inusit. synonym. eum sstso, quod
prope est, dtede luona in loco, lucssi in locum prope si»
tum i, e, apud, adj sili, vid, hos. (Csr. tstso).
ao sisi sere synonym. cum luo, Ids)t & tsiss, unde
iiscsi4 in loco'proximo, lisesse in locum i, e. apud, ad,




(Idsisinvaa) aliis Idl)e, Idsieg, sdsjes, synon, cum
sisi, Ilio, tstso; unde relationts propiores: Idend savon.
Id£sd (contr. a sdsieend?), Idsiessd, Idsiesld in loco propiori,
Idsiesle, ld(jeeseen inflocum, idbeitd , (dsieetd contrassi
ex loco proximo i. e. ad, apud, prope, juxta: vici, bos, till,
von der Nabe,
22. sdpt soramen, apertura persorata, unde Fdstpi Id?
pt i. Idpitse (vide (upra pag. 13 not,) permeando it , per-
meat i, e. transverje, per; tvertigenom, genam.
23. margo rei cujusdum latioris, ripa amnis,
locus ad marginem propior-0l unde partaassa in loco pro-
piori, partaasle in locum, puislaalta ex loco, i. e. ad, pro-
pe, apud, juxta; nanntill, invid, bos, vid, sili, narifran %
von der Nabe, csr. ddct.
24. $PuoIt dimidium, pars dimidia, pars altera alteri
eppostta, latus opppsitum, locus adverjus , unde pitoleen &
puolctle in locum, puoletssn & puolesJa (contr. puotta) in
loco, puolegta & puoselta (contr. puolsa) ex loco i. e. ver-
sus, exadverso ; st, sili, ifran det ballj nach, gen, in, von
der Gegendi, nec non £dn on mtnun 1. puolcl»
sani a parte mea , loco mei, pro me; i mitt stalie, a mina
vagnar, sor mig.
2?. pars posterior, locus qui pone est* unde rela-
siones posteriores: perddn in Jocum, perdesd in loco. &
pevdetd ex loco postremo i. e. vel pone, posl; ester, esserata
takom, hakifran (von bititen), yel secundum , juxta j enligt ,
ttmed, csr, jdlssi




she [aperior ubi caput hominis, locus supra quid, et hinc
relationes superiores pddsse & rddljdn in locum superiorem,
pddssd & pddsd in loco, pddssd & pddgtd ex loco super-
no,J. e. superve, piper, supra j uppd, pd, osvavpa, osvanisrsn
{von oben): qui vero Casus Fxteriotes {Pddsse, pddssd, pdds*
td) ab Interioribus (pddsidn, pddtssd, pddssd) in eo disse-
runt, quod illi situm quemcumque superiorem, extra rem
positum, hi vero relationem superiorem, rei adhaerentem
& cum ea conjunctam denotant e. c. puun pddfle & pdd*
hdn, s in>i 011 soton pddisd, sed Xinsu on scipddn pddgsd Ex
significatione vocis pdd originaria & primitiva de cetero
pacet, Casus ejusdem, non ssiisi de relationibus superiori-
bus rei erectae, altioris, oblongae proprie dici posse e. c,
saton pddssd, ptnm pddsjdn &c. non vero niitun pddsse I,
peUon pddssd sed niituBc, peCoHa. Casus vero Adverb,
pdtn idem valet ac T0s)t>en e. c. stursua pdin capite versus
Ahoam diresio i. e. versus, st, mot, Germ. gen, naeb.
27, sReuna vide (ynon. os)t, sstlFi «neri, parcat unde
minasse, reunassa, mmadta 1. reunassa.
2g. 9?inta pedtis, locus ad mammas utrinqne, unde
relationes laterales nnnatse in locum, rinnasla m loco,
ex loco ad latus, i. e. juxta, hredvid , von nehen.
29- <8esct mixtura, unde sesemn in mixturam, sectsa
in mixtura, sccussa ex mixtura i. e, mixtimj i,uti, urblanci-
ningen, inuti, ibland, ur.
30. ©ici locus rei proprius , cui res incumbit, sldUe,]htd,
Iddd, unde stcicm 1. stctban & stasse in locum cujus, stassa




31. ©irmi aliis si» vide synom. rcieri, siilsi, rcuna,
unde jtlUUssC, jiltwsso, sttPUltct-
32. @isd quod intra est, locus interior, das inae», un-
de relationes interiores: stsdsse & sisddn in locum interio-
rem, stsdQd & jtsdgsd in loco, stsdUd & stsdstd ex loco,
i. e, in, intra, uti, i, inuti, inisrdn (von lanea).
33. £dsd (opposit. rcc (Jss) quod pone esl , locus posti•
tus, das hinten, unde relationes posleriores tasanct in loco,
(offla ex loco, nec non toso Nominat, aliis (oon Possessi
aliis toossi Qualisic, in locum, i. e. pone, post; hakom. bak-
till, hakester, hakisrdn: item (OOs (tooso ; in locum,
Adverbialiter usitarum e. c. tiisen (00£> suiomeno, veni m
cras in locum-pone, relictum,, i, e. veniam iterum, dentio, d-
per,, dnyo,.
34’. £iiso ssynom. sisi, suo) quod prope est, locus
proximus , die N- b , unde relationes propiores; tstsond in
loco, Uisod ex loco, nec non tiiso Nominat, aliis tst-on, 1.
tsttDon Posless. in locum, i. e. ad, apud, prope, juxta; till-
vid, hos, ndrtjrdn {cbe%, de chez);
35; slBdi(;e vide synom. n?dli.
36. 933ci6ta quod contrarium, opposltum cl facie est, lo-
cus obvius, unde relationes oppositae se OH mtnun UMtstcslU
adversus mihi, contra me, nec non tt)slgtoan in locum op-posuum, Ibastdgsa in loco, lUdetassd ex loco i, e. contra, ad.
vet[us j Germ. wider, emot, mot (csr, sosssd erga, Germ,
gegen). Calus ctdverb. e contrario..
3.7; 233UO stumen aquae, fluxus progres/ivus, inde pro*
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grejpis in genere, ideoque sm IDUoffl ad ejus progressuw,
ejus promovendi gratia , ob illud, propterea, ob , propter; ffr,
sordenjkull , i anjeende sili.
39. sBdlt nec non synonom, tMtsiC, quod inter res
quasnam alias est. locus inter duo: unde tpdlislC, ■ ttxUiin &tnailieeOe. in locum medium, rrdlisld, wdiissd &
in Joco, tudliUd, wdltssd & linsibcclta ex loco i. e. inter,
emetian, meIIan, mellanijrdn, ssntaa IDdltd gisva etneUun, i
tnellangist.
39. sBtsvi vide synon. stitnt, ssssi, rinstt, ddrt, osic,
parras, rettna: unde tr-icresse & miereen in locum, nsicretld
& ibicresd in loco, tviereUd & witressd ex loco.
40. Vocabula ulserius ctgst,- sdctssd & pats si peculiaria
in eo sunt, quod alii eorum Casus in ore Fennorum haud
occurrunt, i. e. indeclinabili gaudent forma, quamque i-
gitur triadem vocabulorum ejusdem esle indolis ac No*
mina alia indeclinabilia, Fennis frequentia (ausi, sicssst,
potiti, rlssi, isti &c. &c.) censemus. Est autem a£tl co-
gnatum cum Verbo atssun, gradior, ingredior cum Allati-
vo, egredior cum Ablativo, aeque ac synonym, scusssd (In-
serioribus passim usitatum) facile derivavur a Verbo [actrix
saotsl, capio, accipio, pertingo, bima sili, unde Clsti &
saassct idem sere valent ac Gerundia ntssutn & soctCsl
(quo revera utuntur alii pro suassa) e. c. sulst siitsoon
osti 1. saalta , quasi strssoon ctbtuln 1. sauben perrexit in-
gressurus in 1. pertaBurus (in) templum usque in, an da
in uti; sirtsotte 1. stUsssct usque ad, inda sili: strsoltd
Clsti 1. scmssa tussut a templo eg esstis venit i. e. usque a,
dndaisrdn; saupunsislsl a$ti 1. saalta usque ex, dnda ur. —
vero ablentiaro rei involvit, i. e. expers, sine;utan.
\
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sdrvtnn scsir, {sittact) e. c. pattss rsisiadnsit Quandt, aliis
idlansa Detect, aliis Abi, expers pecuniae suca.
4i
<
. pVocabula denique Fosiben, nwten,sen, mstoben, qua originem, Casus Infinitivi Adverbi-
ales s <3 eruncsi a ) videntur 29), vel contracti a td^bd»
29j Quod ut melius intelligatur, observandum sit, Infiniti-
vum Fennorum quattuor recipere slexjpnes, quas tam
ex similitudine formae & construendi modo, quam ex vi
vel significatione illis propria, Calus Infinitivi (Ga.
modia) appellandos censemus. e. c, Verborum sanon
dico , & rbClstdclU respondeo hi lunt Casus Infinitivi;
1, Qiiantitivus sanoa, lliaetata dicere, res pondere in ge-
nere.
2. Locatiuus sanoisrt, tbatsfflsda (cum suffixo Pronomi-
nali simotscmi, irdatatesuni 3 in dicendo, responden-
do (dum dico, respondeo; medan, under det).
3. Q.ualiscatiuus I. Faetidus , sanoasst iVagsasdsss (sanoaF-
sini, IbdctdstltjCtli) dicendi, respondendi gratia {ut
dicam, respond' atn; sor ait, sili att, pd det).
Adverbialis sanoin I, sailDOten, dicendo, re-
spondendo Gerund, Ablat,, cujus loco Latini sxpe
(Fetini numquamj adhibent Praesens Participii; e, c.
Dux hortabatur militet , dicendo 1, dicens:
Vocabula vero simojd, nHJgsajsl (propr. dictor,
responsor). simomlnen, spaesnaminen dictio, responso
,
nec non sctnoma, dictum , responlum No-
niina sunt subtiautiva, eidem rasione inter sese disse-
rentia ac Latin, ador, actio & adum (substO. Quo-
472«6-1«»
Un, nmrrosen, nwstosett, so&scasen, mtiststun I. mstossUen
(quae Gerundia sunt Verborum sdffludn »sjscdtd ohservare ,
intueri, resicere, Jaedrtsion nrota exspectare, animadvertere ,
respicere, ivatstrtcm ab oppositis slare partibus, [e oppo-
nere, excipere, undae excipere verba, ressundere , scljtslrtn
.stata e regione cui esse, ver Jus quem tendere, obviam ire,
occurrere, UUtOimn m6ossui ste&ere se ai quid, ad formam,
cujus se compone, e, tts&w), ve! ex Verbis hodie inusitatis»
alius Conjugationis, (ed ejusdem significationis derivandi:
unde sen tetsteti proprie respieieado id, ejus enusa, ob\,
propter id: ■ sitA Uhirten exspeCtando i, ohservando id, ejus re-
speCtu, propter id: sitd IVCJgten ei se opponendo, id excipien-
do, adversus 1. contra id, rem propter id: sitvi nulcscen sle-
ctendo se ad id, juxta 1. secundum id. — Hanc vero deri-
vationen genio linguae vernaculae haud repugnare, vae! in-
de apparet, quod FenniGerundiis Verborum aliorum eodem
sere modo, loco Praepositionum utuntur e.c. lldflbd videre,
un de sansan ndstben vidente populo , sulnerr ndsisensd vidente
illo i. e. coram, prae, insdr: item seurata seqtti sitd seura-
letl sequendo id, juxta 1. secundum id: sasta consequi, siisiCH
s(KtbCtl consequendo (ia) id, usque ad id : riliuetel incipere ,
siitd tuiveten incipiendo ai illa re, ex eo, inde, derisrdh .
rura vero sublUntivorum Casus haud raro pro Latin.
Participiis (Gerundiis) & supinis (quae- ipsa non tunt
ni si Casus Nominis Verbalis, csr. Brooer 1. c. cap. XT«
& Dahl Gramm. Lat, pag. 58), per Enallagen I, An-
timeriam Fennis peculiareraadhtbeniur e.c. asiil OH sinio*
propr. res esl in diCtione pro dicenda 1. necesse
eji dicatur, ssstt satlDmactn prosir, venit [in) dictum (sti-
pis , on sanonuigsa propr. eii in dido pro ut dicat3
suit sanomaessa redit diClu supin sic,
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Patet igitur ex allatis, quomodo Fenni ope Casuutxj
Nominalium (Gerundiorum) Praepositiones linguarum ex-
terarum exprimere 5r possint & soleant; patet vero simul
ratio, cur in Grammatica & l.exico Fennico construen-
do hujus generis vocabula in claslem Nominum sint re-
serenda, modo simul exponatur, quaenam eorum & quo-
modo Praepositionesexteras involvant vel his relpondeant.
11L De uju Prcepositionum Linguae Fenniccs.
Allata nomen tangunt & naturam Vocabulorum Fen-
nicorum etymologicam, quae apud Grammaticos Iraeposi-
tiones appellari solent; jam ad usum eorum examinan-
dum progrediemur. Ex disputatis autem facile colligitur,
relationes Nominum varias , quas exteri ope Praepositionum
plerumque denotant, a Fennis duplici ratione exprimi, ve!
ope Caluum Nominalium, vel periphraflice ope Nomi-
num aliorum, vim J raeposirionis 1. relationis involventi-
um. Unde igitur ea exoritur, in praxi accurate obler-
vanda regula, ut Casibus noslris ad relationes Nominales
designandas (i. e. loco 1 raepositionum) probe & apte
utamur, reque ex servili exterorum) imitatione, Irae-
positiones. ubi iis non est opus, neglecto idiomatis
nostri genio, affectemus Qui autem nostratium Casiis
ubi relationibus exprimendis haud sufficiant, immo ma-
joris interdum emphaseos & perpilcuitatis causa, Nomina
quidem alia, relationes reddendas circumloquendo expo-
nentia adhibeamus. sed scire & salva cuiusque significa-
tione propria. In qua vero re, ut dtcet, curanda, ne-
cessie est diligenter perpendamus, quos & quasnam reia-
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dones quisque Casuum nostrorurn exprimat. & quaenam-
cujusque addendi vocabuli sit vis & significatio primaria,
|n Praepositionibus autem exteris Fennice vertendis dili
gentiam maximam in eo impendamus, ut senius & rela-
tio cujusque loci varia magis quam ipsa vocabula verten-
da a nobis serventur, Ut enim haud pauci Caluum no-
strorum plures involvunt relationes, ita Fraeposiriones ex*
serae perplurimae duas haud raro vel plures varias variis
in locis exhibent relationes, & una contra eademque re-
latio duabus vel tribus diversis Praepositionibus dellgnari
soler, Unde igitur colligitur, Praeputi > nem quandam ex-
teram non uno lemper modo in lingua nostra reddi,
sed pro varietate relationis jam ope Casiis c.ijusdam
Nominalis, jam periphrastice exhiberi debere 30). Quae
quidem cura noslratibus tanto magis elt necestaria, quan-
to genius linguae i cunicae nativus, ex pecveria idioma
gO *’Von den Praepolitior.en gilt dasselbe, was -- uber den
Cssus bersierkt' worden ist. Die maenigsaltigen Ver-
•hsjrlluisie dieser Art sind in den verchiednen spra-
chen, bei veischiedner Ansicht der Ahnlidikeit und
Unahniichkeit , aus vei schiedene Weile entweder uru
ter Einem Zeichen verbunden, oder durch einzehse
Z-eichen ausgedriickt Vater, Hebr. sprachl,
pag, 447, csr. supra pag, 24 not.
Memoriae vero nostratium id praecipue mandatum
voluimus, ut Praepositionum svecanarum sor & pa (in
quibus vertendis saepissime peccare solent Fenni) nec
non sili si med significationes multisarias probe obser-
vrnt discernantque, nec eas per pddtst
] pddssd, (llFo & sansd reddant, ni(i mutuam significa°
tiocem omnino synonymam deprehenderint,
